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4.3.1926 in Bochum geboren; 
Altsprachliches Gymnasium; 
1943 - 1946 Luftwaffenhelfer, Soldat, Kriegsgefangenschaft; 
1947 - 1952 Studium der Geschichte, Philosophie, katholische Theologie, 
Germanistik in Münster und Lund (Schweden); 
1954 Lehrer am altsprachlichen Gymnasium in Bochum; 
1957 Promotion (Münster, Herbert Grundmann): "Untersuchungen zur 
Vitae-Literatur der karolinger Zeit"; 
1959 Fachleiter (Geschichte), Staatliches Studienseminar Bochum; 
1965 Ruf an die Pädagogische Hochschule Ruhr, Abt.Hamm (1971 
Dortmund, 1980 Universität Dortmund); Lehrauftrag: Politische 
Bildung, Didaktik der Geschichte; 
1991 Emeritierung. 
Publikationen 
Der Mensch in der modernen Demokratie. Eine Handreichung zum Verständnis des Politischen. 
Essen, 1971 
Anmerkungen zur politischen Sprache. 2. Aufl. Düsseldorf, 1977 
Herausgeber: 
Bildung oder Indoktrination? Richtlinien für den politischen Unterricht in NRW. Vollständiger 
Text und kritische Beiträge. Recklinghausen, 1974 
Arbeitsmaterialien für den politischen Unterricht. München, 1976 
(mit H. W. Heitzer) 100 Jahre Rerum Novarum, (1991): Die Antwort der katholischen Kirche auf 
die soziale Frage im 19. Jahrhundert. Bochum, 1991 
Auswahl von Beiträgen, die mein Arbeitsgebiet charakterisieren: 
(Broschüren und Artikel in Tageszeitungen ausgeklammert.) 
3 
Brüggemann 
F achwissenschaftliches Studium und Pädagogische Hochschule. 

In: Der katholische Erzieher. Bochum, 20. 1967,4 

Didaktische Reflexionen zur wirklichkeitsgemäßer politischer Bildung. 

In: Der katholische Erzieher. Bochum, 20. 1967,9 

Parlamentsbesuch als ItEinstieg". 

In: Gesellschaft, Staat, Erziehung. Stuttgart, 14. 1969,4 

Parlamentarismus im Wandel. 

In: Zeitwende: Wissenschaft, Theologie, Literatur. Stuttgart, 40. 1969,5 

Rede über die Schule. 





Politik. Unterricht ä. la Mode oder Erziehung zur Wirklichkeit. 

In: Elternforum I Katholische Elternschaft Deutschlands. Köln, 1972, 4 

Eltern, Lehrer und Schüler vor dem Problem der Mitbestimmung an den Schulen in NRW. 

In: Eltemforum I Katholische Elternschaft Deutschlands. Köln, 1972, 6 

Didaktische Reflexionen zur politischen Sprache. 

In: Gesellschaft, Staat, Erziehung. Stuttgart, 17. 1972, 4 

Politische Parteien im Unterricht. 

In: Neue Wege im Unterricht: Grund- und Hauptschule. Bochum, 23. 1972,2 





. Studentische Zwangskörperschaft - Organisationsform in der Universität von gestern? 
In: Studentische Politik. Hrsg.: Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn-Bad Godesberg, 1973, 1 
Schule in freier Trägerschafl:. 

In: Stimmen der Zeit 191. 1973, 2 

Bildungspolitik und Bildungsreform zwischen Resignation und Illusion. 

In: Forum E. Zeitschrift des VeIbandes ftir Bildung und Erziehung. 26. 1973, 5 

Frei in den Zwängen der Gesellschaft. 

In: Für das Leben der Welt I Deutscher Katholikentag 84, 1974, Mönchengladbach. Paderbom, 1974 

Konflikt als zentrale pädagogische Kategorie? 

In: Forum E. Zeitschrift des Verbandes ftir Bildung und Erziebung. 27. 1974,6 

Probleme des Fernstudiums. 

In: Die deutsche Universitätszeitung: DUZ. Stuttgart, 29.1974, 16 

Zur Diskussion um die politische Bildung. 








In: Der Arbeitgeber. Köln, 27. 1975,24 

Marginalien zur christlichen Konzeption der pluralistischen Demokratie. 

In: Die christliche Konzeption der pluralistischen Demokratie. Akten des internationalen Symposiums Madrid 

1976. Hrsg. von Arthur Utz ... Stuttgart. 1977 

Entscheidung über künftige Schulstrukturen angesichts bildungs- und gesellschaftspolitischer 
Gegenwartsstrukturen. 
In: Studien zur politischen Bildung. Hrsg.: Konrad-Adenauer-Stiftung. Stuttgart. L 1978 
Zur Pädagogik der Leistung. 

In: Paderbomer Studien Paderborn, 1981, 7 

Über die Freiheit in der Spannung von persönlichem Leben und Gesellschaft. 

In: IBW-Journal. Informationsdienst des Deutschen Instituts:fiir Bildung und Wissen. Paderbom, 19. 1981, 7 

Lernziel Leistungsorientierung. Zur Pädagogik der Leistung. 
In: Die neue Ordnung. Paderborn, 35. 1981,2 
Wende in der Bildungspolitik oder "Doch nun kam die Vernunft allmählich wieder". 
In: R Brockmeyer ... (Hrsg.) Schule zwischen Recht, Politik und Planung. Paderborn, 1982 
Zwischen Resignation und Aufbruch - oder der Versuch, einige fiir die katholische Elternbildung 
wichtige Faktoren zu kennen. 
In: B. B. Gemper (Hrsg.) Religion und Verantwortung als Elemente gesellschaftlicher Ordnung. Für Karl Klein 
zum 70. Geburtstag. Siegen, 1982 
Das Leistungsprinzip. 
In: Zum Thema: Jugend heute in Staat und Gesellschaft, eine Schriftenreihe des Innenministers des Landes 
Nordrhein-Westfalen. Düsseldorf, 2. 1982,4 
The Achievment Principle: Assent or Rejection. 
In: Education. A biannual coll. ofrecent german contributions to the field of educational research. Institute for 
Scientific Co-operation. Tübingen, 27. 1982 
Wertbezogene Erziehung. 
In: Die neue Ordnung, H. 4,1982 
Die Erziehung zum mündigen Bürger als Voraussetzung einer freiheitlichen Demokratie. 
In: Kritische Jugend und Polizei. Hrsg.: Polizei-Fühnmgs-Akademie Nordrhein-Westfalen. Münster, 1983 
Der dornenvolle Weg zur Souveränität. Zum ersten Band der Kabinettsprotokolle der 
Bundesregierung aus dem Herbst 1949. 
In: Rheinischer Merkur, Christ und Welt. 1983, 13 
325 Jahre St. Michaels-Schule Paderborn. 

In: Paderborner Studien. Paderborn, 18. 1984, 3/4 

Ein symphatischer Gegner. 







Aktuelle Anmerkungen zu einem Gymnasium mit humanistischer Tradition. 

In: Vereinigung ehemaliger Theodorianer. Jahresbericht Paderbom, 1987 

Geschichtsunterricht im demokratischen Staat. Rede im Landtag NRW, 18.5.1978. 

In: M. Dammeyer (Hrsg.) Geschichtsunterricht im demokratischen Staat. Beratungen des Landtags Nordchein­

Westfalen zum Geschichtsunterricht. Opladen, 1988 

Anmerkungen zur Sprachpraxis kirchlicher Erwachsenenbildung. 





In: H. Boldt (Hrsg.) Nordchein-Westfalen und der Bund. Düsseldorf, 1989 





In: M. Dammeyer (Hrsg.) Politischer Unterricht: demokratische Verpflichtung und soziale Verantwortung. 

Beratungen des Landtags Nordchein-Westfalen zum politischen Unterricht. Opladen, 1989 

Politische Kultur und Massenmedien. Anmerkungen zu einem aktuellen Problem. 

In: B. Hermans (Hrsg.) Zeugnis des Glaubens, Dienst an der Welt Festschrift für Franz Kardinal Hengsbach zur 

Vollendung des 80. Lebensjahrs. Essen, 1990 

Die sprachliche Dimension der Vereinigung. 

In: Rheinischer Merkur, Christ und Welt 1990, 24 

Vom Sinnvermittler zum Museumsverwalter. Stimmungstief in der Pädagogik. 
In: Rheinischer Merkur, Christ und Welt 1990, 43 
Erholung von der Objektivität. 

In: Rheinischer Merkur, Christ und Welt 1991, 11 

Pädagogik. Am Ende Resignation? 

In: Die Realschule. Hannover, 99. 1991,8 

Richtlinien schreiben das Leben. 

In:Rheinischer Merkur, Christ und Welt 1992, 9 

Mitwirkung in wissenschaftlichen Gremien 
1970 - 1971 Sachverständigenbeirat zur Gründung der Gesamthochschule Essen 
1973 - 1976 Kuratorium Kulturpreis des DGB 
1975 - 1985 Kuratorium der Heinrich-Hertz-Stiftung 
1985 - 1989 Mitglied der Gruppe Begleitjorschung des Landes Nordrhein­
Westfalen zum Kabelprojekt Dortmund 
federfUhrend: Bd 10 Lokale Medien und politische Kultur in 
Dortmund Hrsg.: Landesregierung Nordrhein-Westfalen. 
Düssedorf, 1989 
--------------_._._.­
1970 - 1991 
1993 
1966 - 1985 





Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bildungswerks der 
N ordrhein-Westfalischen Wirtschaft e. V. 
Sachverständiger beim Landtag von Sachsen-Anhalt zum Entwurf 
eines Gesetzes aber Volksinitiative, Volksbegehren und 
Volksentscheid 
Mitwirkung in politischen Gremien 
Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen 
Vorsitzender des Ausschusses rur Wissenschaft und Forschung im 
LandtagNRW 
Auszeichnungen 
Ehrenring der Stadt Bochum 
Großes Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland 
